



           2014年9月27日 第143号 
 
     平成25年度 図書館年次報告 




  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 47,132,835 47,132,720 6,152,313 6,152,251 12,627,804 12,627,730 
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
  編入図書 500,000 499,970 3,050,000 3,047,920 225,000 224,870 
  学術雑誌 6,462,165 6,462,159 55,185,598 55,185,590 3,812,196 3,812,187 
  その他 9,261,500 9,261,419 0 0 0 0 
  計 63,356,500 63,356,268 64,387,911 64,385,761 16,665,000 16,664,787 




  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
  和 洋 合計  蔵書冊数 805,336 
 12,338 2,591 14,929  除籍冊数 3,727 
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 673 666 1,339 
  1：哲学・宗教 685 15 700 
  2：歴史・地理 1,104 53 1,157 
  3：社会科学 1,855 144 1,999 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 1,762 69 1,831   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 337 6 343  購入 856 656 1,512 
  6：産業 126 17 143  寄贈 1,432 63 1,495 
  7：芸術 745 111 856  合計 2,288 719 3,007 
  8：語学 472 358 830      
  9：文学 2,131 456 2,587   ５．電子ジャーナル点数(平成25年度末)(点) 
  J：絵本 509 2 511   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 94 0 94  人文 1 589 590 
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 1,063 2,157 3,220 













  １．閲覧 
 1)開館日数・入館者数               2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
 2013 前年度 前年比   2013 前年度 前年比 
開館日数 277 275 100.7%  学生閲覧 645 808 79.8% 
入館者数 263,070 242,984 108.3%  教職員貸出 231 203 113.8% 
 
 
3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)     5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2013 前年度 前年比   2013 前年度 前年比 
学生 28,056 26,712 105.0%  0：総記(K含) 2,881 2,124 135.6% 
教職員 7,797 8,543 91.3%  1：哲学･宗教 906 767 118.1% 
講習生 183 285 64.2%  2：歴史･地理 1,812 1,724 105.1% 
合計 36,036 35,540 101.4%  3：社会科学 3,620 3,489 103.8% 
  4：自然科学 5,715 5,807 98.4%  6,391 
4)複写枚数(枚)  5～6：工学･産業 509 659 77.2% 721 
種類 2013 前年度 前年比  7：芸術 2,016 2,018 99.9% 
学内校費 35,215 31,527 111.7%  8：語学 993 1,111 89.4% 
学内私費 3 74 4.1%  9：文学 6,456 6,813 94.8% 
学外私費 22,585 30,449 74.2%  0～9計 24,908 24,512 101.6% 
学生用 124,421 148,741 83.6%  その他(絵本含) 3,331 2,485 134.0% 
合計 182,224 210,791 86.4%  合計 28,239 26,997 104.6% 
 
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2013 前年度 前年比  2013 前年度 前年比 
日本文学1年 667  757 88.1%  5.8 5.9 98.3% 
2年 755  984 76.7%  7.2 6.3 114.3% 
3年 980  1,853 52.9%  10.5 9.7 108.2% 
4年 2,225  1,908 116.6%  17.9 17.9 100.0% 
日本文学計 4,627  5,502 84.1%  10.6 10.1 105.0% 
英語英米文学1年 1,540  1,367 112.7%  16.2 16.4 98.8% 
2年 1,115  831 134.2%  10.3 12.5 82.4% 
3年 815  621 131.2%  10.7 8.2 130.5% 
4年 872  739 118.0%  9.3 9.0 103.3% 
英語英米文学計 4,342  3,558 122.0%  11.6 11.5 100.9% 
文化財1年 1,237  1,273 97.2%  15.7 17.2 91.3% 
2年 855  581 147.2%  12.6 10.8 116.7% 
3年 959  1,157 82.9%  15.0 13.1 114.5% 
4年 1,270  897 141.6%  15.9 16.3 97.5% 
文化財計 4,321  3,908 110.6%  14.8 14.3 103.5% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 480  713 67.3%  5.9 7.2 81.9% 
2年 179  361 49.6%  2.8 2.3 121.7% 
3年 483  601 80.4%  8.3 6.6 125.8% 
4年 891  598 149.0%  10.7 10.5 101.9% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,033  2,273 89.4%  7.1 6.7 106.0% 
文学部計 15,323  15,241 100.5%  11.0 10.6 101.9% 
-3- 
 
 2013 前年度 前年比  2013 前年度 前年比 
歯学部1年 325  70 464.3%  2.5 3.0 83.3% 
2年 569  542 105.0%  4.6 4.5 102.2% 
3年 703  366 192.1%  6.6 5.6 117.9% 
4年 715  953 75.0%  5.1 5.3 96.2% 
5年 1,255  1,168 107.4%  12.1 10.6 114.2% 
6年 877  1,197 73.3%  6.9 6.6 104.5% 
歯学部計 4,444  4,296 103.4%  6.1 5.9 103.4% 
 
 2013 前年度 前年比  2013 前年度 前年比 
保育1年 3,461 2,526 137.0%  14.6 15.6 93.6% 
2年 1,287 944 136.3%  6.0 5.9 101.7% 
保育計 4,748 3,470 136.8%  10.5 10.8 97.2% 
歯科衛生1年 82 136 60.3%  0.5 0.5 100.0% 
2年 150 233 64.4%  0.9 1.2 78.6% 
3年 349 320 109.1%  2.2 2.8 78.6% 
歯科衛生計 581 689 84.3%  1.2 1.4 85.7% 
短期大学部計 5,329 4,159 128.1%  5.7 6.2 91.9% 




  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文  146(197) [74.1%]  490(  576) [85.1%]   25(12) 367(357)  17(18) 1,636(1,645) 2,681(2,709) 
 自然  215(302) [71.2%] 5,037(6,807) [74.0%]  5( 0) 81(81)  5( 3) 6(   17) 5,349(6,212) 




  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 86(79)人  貸出 581(800)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 89(125)人  貸出 28(41)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 35(27)人  貸出 299(281)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         1枚(0枚)   他館からの利用者 5人(9人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 2冊(2冊)    貸出  2冊( 2冊) 




  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 24 6 1 4 0 0 2 0 27 10 37(89)[ 41.6%] 
事項調査 17 0 12 3 3 0 6 1 38 4 42(46)[ 91.3%] 
所在調査 4 3 1 2 0 1 4 0 9 6 15(82)[ 18.3%] 




    ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 1,967件，NICHIGAI/WEB 1,173件，聞蔵Ⅱビジュアル 698件，医中誌WEB 6,752件 
ダウンロード：メディカルオンライン 3,216件，Cochrane Library 708件 
 
 
    ４．利用者教育                     
 内容 参加人数 期間 回数  
 オリエンテーション 3,318 3.29～4.10 19回  
 利用ガイダンス 922 4月～6月 18回  
 文献調査 331 通年 10回  
      
      
    ５．学習アドバイザー 
  相談者数 実施回数 一回当り 
 日本文学 9人 30回 0.3人/回 
 英米文学 100人 33回 3.0人/回 
 文化財学 3人 31回 0.1人/回 
 歯学 48人 34回 1.4人/回 
 合計 160人 128回 1.3人/回 
 
 
    ６．セミナー室利用者数           ７．ノートパソコン貸出回数(件) 
 2013 前年度 前年比   2013 前年度 前年比 





     
         
         
    ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2013 前年度 前年比 
開室日数 155日 157日 98.7% 
LDおよびDVD 5,843 5,905 99.0% 
CD 24 11 218.2% 
ビデオVHS 7 5 140.0% 
その他 279 261 106.9% 
共同利用室 1,467 1,020 143.8% 
AVホール 1,181 867 136.2% 





 回数 期間 テーマ 
貴重書展 
134 2013.6.18～7.11  川端康成とその時代 
135 2013.10.4～10.27  風格の古筆手鑑、深奥なる古筆切 
136 2014.1.23～2.15  源氏物語の和歌  
企画展 33 2013.3.22～5.27 新学期応援フェア2013：図書館を使いつくせ！ 




44 2013.6.10～6.20  ダーウィン 
45 2013.6.21～7.1 平仮名「くずし字」解読講座 初心者コース 
46 2013.9.13～9.28 雑誌掲載に伴うミニ展示 幸田露伴『椀久物語』原稿 
47 2013.9.12 大谷小学校 Yokohamaで学びーば 
48 2013.11.12～11.19 記念式典にあわせた展示 新聞掲載された所蔵資料 
49 2013.11.25～12.9 『源氏物語』横笛・鈴虫の巻 生涯学習セミナ 「ー源氏物語への誘い」 
50 2013.11.25～12.7 本学所蔵の万葉集 生涯学習セミナー『万葉集を代表する歌人とその
歌』 





1 2013.5.28～6.8  梅雨＆夏の絵本 
2 2013.6.22～7.6  『シューカツ(就活)準備本特集①』 
3 2013.7.20～9.17  ドラマ・映画の原作本 
4 2013.9.21～9.28  空の本 
5 2013.10.1～10.18  勉強の秋 論文を書こう 
6 2013.10.4～10.27  古筆切ってなに？ 
7 2013.10.23～11.6  本学の教員著作物 ～文学部編～ 
8 2013.11.8～11.19  「ヨーロッパ文学」 ―文学に学ぶ生と死の諸相―（特にドイツ語圏
文学に重点を置いた講義の参考図書展示－日本の出版物から－） 歯
学部 平成25年度後期授業科目 
9 2013.11.25～12.9  万葉の植物 
10 2013.12.11～12.21  図鑑 
11 2014.1.7～1.22  装丁の本 
12 2014.1.14～1.31  就活関連本 
13 2014.1.23～2.15  源氏物語の和歌 
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